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Одним из современных решений проблемы компенсации реакти­
вной мощности (РМ) является использование гибридного компенсато­
ра (ГКРМ), применение которого позволяет добиться плавности регу­
лирования величины РМ. В состав ГКРМ входят последовательно сое­
диненные активный фильтр и батареи конденсаторов (БК) с тиристор­
ным переключением.
Представляет интерес реализация средств исполнения ГКРМ. 
Можно выделить два похода к использованию устройства. В первом 
случае, возможно применение активного фильтра для фильтрации вы­
сших гармонических составляющих, присутствующих в сетевом токе, 
что улучшает качество напряжения в точке подключения. Однако тог­
да батареи конденсаторов будут перегружены токами высших гармо­
ник, что приводит к возникновению перенапряжений на БК и сокра­
щению их срока службы. Авторами предложена система управления 
ГКРМ, позволяющая «изолировать» БК от токов высших гармоник. На 
выходе автономного инвертора напряжения, входящего в состав АФ, 
предлагается формировать напряжение, спектр которого включает все 
гармоники напряжения сети, взятые с обратным знаком, за исключе­
нием первой. Таким образом, спектр напряжения на БК будет вклю­
чать только первую гармоническую составляющую. Такой подход не 
изменяет амплитудно-частотную характеристику сети в точке подклю­
чения, что снимает вероятность возникновения резонансных перенап­
ряжений. В результате проведенного математического моделирования 
ГКРМ с разработанной системой управления показана эффективность 
предложенного подхода, возможность плавного регулирования вели­
чины РМ и отсутствие резонансных перенапряжений на БК в условиях 
несинусоидальности кривой тока.
Разработан вариант ГКРМ с двухфазным включением вольто­
добавочного трансформатора, что позволяет использовать стандартные 
БК с тремя выводами и улучшить массогабаритные и технико­
экономические показатели за счет применения двух однофазных тран­
сформаторов вместо одного трехфазного.
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